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A  fentiek  nyomán  mondhatjuk,  hogy  l e g k o r á b b i  s z é k e s e g y h á z a i n k  é s 
t e m p l o m a i n k  á l t a l á b a n  e g y  f é l k ö r i v e s  s z e n t é l l y e l  z á r u l t a k  a 
1 1 .  s z á z a d  e l s ő  é v t i z e d e i b e n  é s  k i s e b b e k  v o l t a k ,  m i n t  a m i ­
l y e n n e k  k o r á b b a n  t a r t o t t u k  a z o k a t  (Gyulafehérvár  [Alba  Julia] ,  Kalo­
csa,  Kaposszentjakab,  Kisbény  [Bina],  Apáti­puszta,  Pécsvárad,  Székesfehérvár, 
Zalavár ,  Zámmonostor  stb. ). Ezekkel  párhuzamosan  kisebb  körtemplomok  is  épültek. 
Szent  István  halála  után  kissé  fel lazul t  az  építészet  terén  is  a  korábbi  kötöttség, 
és  u j  formák  jelentek  meg  román  kori  építészetünkben  (három­  és  négykaréjos 
templomok).  Ezt  bizonyítja  Feldebrő,  Székesfehérvár  (Szt.  Kereszt  kápolna), 
Szekszárd,  Tarnaszentmária  pé ldája .  A  központi  ha ta lom  megerősödésével,  I. 
Géza  és  I.  László  uralkodásával  esik  egybe  a  három  félkörives  szentéllyel  záródó 
székesegyházak,  kolostortemplomok  építése.  Ezek  közül  az  eddig  biztosan  meg ­
határozható  legkorábbi  templom  a  garamszentbenedeki  apátság  (1075)  és  a  somogy­
vári  apátság  temploma  (1091).  A  hasonló  alaprajzú  pécsi  székesegyház  építésének 
idejét  1038­46  közé  teszi  a  kutatás,  de  annak  korszerű  régészeti  feltárása  még 
hátravan.  E templomtipushoz  tartozik  az  egri  várszékesegyház  is,  amelynek  kuta­
tása  az  e lmúl t  években  fejeződött  be.  Ennek  eredményeként  jól  szétválasztható  a 
tatárjárás  előtti  és  utáni  építkezés,  va lamint  két  nagy  gótikus  bővítés  maradványa. 
A  háromhajós,  három  félkörives  szentéllyel  záródó  templomok  mellett  a  12. 
század  2.  felében  megjelent  hazánkban  egy  u j ,  nagy  valószínűséggel  Franciaország­
ból,  a  premontreiek  közvetítésével  hozott  a  sokszögzáródásu  szentély  mel le t t  két 
kápolnával  bővített ,  egyhajós,  nyugati  toronypáros  templomtipus.  (Bény  [Bina], 
Esztergom  [palotakápolna],  Jánoshida).  A  jánoshidai  templom  feltárását,  he lyre­
ál l í tását  az  elmúlt  évben  fejeztük  be.  A  déli  kápolna  falában  feltárt  román  kori 
kapu  fe jezetének  finoman  megformált  fe jecskéi  ismeretlen  megoldásnak  számítanak 
ezideig  a  hazai  épületplasztikában.  A  jánoshidai  templom  alaprajza,  déli  kapuja , 
egy  domborműve  és  két  körös  kereszttel  megjelöl t  kváderköve  arra  utal ,  hogy  ott 
egy  Franciaországból  jöt t ,  vagy  francia  mesternél  tanult  "premontrei"  dolgozott 
a  12.  század  80­as  éveiben.  A  rend  a  tatár járás  után  egyhajós,  egyenes  szentély­
záródású,  nyugati  toronypáros  prépostsági  templomokat  építet t  (Adony,  Hatvan, 
Kökényes,  Mórichida,  Turóc  stb.  ). 
Falusi  templomaink  ál talában  a  mintát  székesegyházainkról,  kolostorainkról 
vették  alapvető  vonásaik  tekintetében.  Igy  történt  ez  a  kapu  és  az  ablakok  ese té­
ben  is.  Az  elmúlt  évtizedben  végzett  kutatások  megál lapí tot ták,  hogy  f a l u s i 
t e m p l o m a i n k  k a p u j a  a  h a j ó  d é l i  f a l á n a k  n y u g a t i  f e l é b e n 
h e l y e z k e d e t t  e l ,  s  f ö l ö t t e  h á r o m  s z i m m e t r i k u s  e l r e n d e z é s ű 
k i s  f é l k ö r i v e s  a b l a k  v o l t  ( t r i n i t á s z  s z i m b ó l u m ) .  A  kapu  ­  mint 
a  nagyobb  templomoknál  ­  a  13.  századtól  kezdődően  kerül  a  nyugati  homlok­
zatra,  a  toronnyal  összehangoltan. 
H .  G y ü r k i  K a t a l i n :  A  b u d a i  d o m o n k o s  k o l o s t o r  k u t a t á s a i  (+). 
Az  előadás  a  kolostor  (melynek  végleges  pusztulása  1530­ban  kezdődött)  13.  szá­
zadi  történetével  foglalkozik.  E maradványok  azonosítása  az  egyes  korszakok 
alapozási  technikáinak  megkülönböztetésével  történt. 
A  13.  században  a  kolostor  egyetlen  épület tömbből  á l lo t t ,  mérete  később  is 
csak  a  kele t i  oldalon  változott .  A  templom  hosszú,  keskeny  "koldulórendi"  a lap­
ra jza  tehát  ugy  jött  létre,  hogy  szélességében  nem  tudott  növekedni,  csak  hosszában. 
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A  templomhajó  13.  századi  fa la i  alat t ,  többek  között  a  félkörives,  ablakokkal 
áttört  északi  fal  alat t  előkerült  egy  korábbi,  50  cm  magasságig  visszabontott,  de 
azonos  kiterjedésű  templom  falmaradványa.  Az  első  szentélyválasztó  épitmény 
sarokleveles  lábazata i  ehhez  a  periódushoz  csatlakoztak,  tehát  már  ez  is  kora­gó­
tikus  épitmény  volt: 
vagy  a  korai  település  temploma,  melyet  a  domonkosok  átalakí tot tak, 
vagy  pedig  1258­61  között  bontották  le  és  épí te t ték  u j já ,  Humbertus  de  Romanis 
rendfőnöksége  (1254­  )  alatt.  Humbertus  1258­ban  hozta  nyilvánosságra  szán­
dékát,  miszerint  a  rend  épitészeti  előírásainak  betartását  ellenőrizni  kívánja,  és 
küldött  visitatorokat  minden  rendtartományba.  A  mértékét  túllépő  épületeket 
szigorúan  lebontatta.  (Ennek  az  akciónak  esett  á ldozatul  a  kölni  domonkos  templom 
Albertus  Magnus  á l ta l  tervezett  szentélye is.) A  mi  templomunkban  a  másik  periódus 
falán  találtunk  egy  néhány  cm  hosszú  párkánydarabot.  Ez  módot  adott  arra,  hogy 
a  13.  századi  belső  magasságot  megismerjük  és  megállapítot tuk,  hogy  az  ú j já ­
épített  hajó  az  előirt  "középszerű  és  alacsony"  magasságnak  megfelel t . 
A  magyar  és  a  lengyel  rendtartományt  Itáliából,  Bolognából  telepi tet ték.  Első 
kolostorainkat  nem  ismerjük,  de  a  budai  kolostor  most  már  e lárul ja ,  hogy  a  13. 
századi  kolostoraink  az  olasz  domonkos  építészetet  utánozták. 
A  templom  nyugati  homlokzatán  nem  volt  más  díszítés,  mint  egy,  a  homlokzat­
ból  előreálló,  bélletes  kapu  és  fölötte  egy  rózsaablak.  Mindkettőből  találtunk  töre­
déket.  Az  ásatásnál  előkerült  tetőcserepek  pedig  az  épületek  un.  "apáca­barát" 
fedéséről  tanúskodnak,  ami  ugyancsak  a  mediterraneumra  emlékeztető. 
A  kolostor  területén  talált  három  fűtőberendezés  közül  az  egyik  13.  századi. 
A  fűtés  mellet t  a  kenyérsütés  fe ladatát  is  e lvégezte . 
A  kolostor  fe lépí tménye  az  alaprajzon  kivül  a  faragott  kövek  alapján  rajzolódik 
elénk.  A  13.  századi  kőanyagot  az  új jáépítéseknél  másodlagosan  felhasználták. 
B e r t a l a n  V i l m o s n é :  A  k ö z é p k o r i  Ó b u d a  k u t a t á s á n a k  u j a b b 
r é g é s z e t i  e r e d m é n y e i  (1973­74).  Óbudán  a  szanálási  munkák  lehetőséget 
nyújtottak  arra,  hogy  az  előzetes  régészeti  kutatások,  valamint  az  Írásos  emlékek 
egyeztetésével  nagyobb  arányú  tervszerű  ásatásokat  folytathassunk  Óbuda  középkori 
történetének  és  topográfiájának  t isztázására. 
A  fenti  időszakban  meghatároztuk  és  részben  feltártuk  a  ferences  és  klarissza 
kolostorokat,  a  14.  századi  plébániatemplom  egyik  kápolnáját .  Több  középkori 
polgári  épületet  és  utcarészletet  határoztunk  meg.  A  feltárásokat  a  Budapesti  Tör­
téneti  Muzeum  Középkori  Osztályának  régészei:  Altmann  Julia,  Bertalan  Vilmosné 
és  Csorba  Csaba  végezték. 
F e r e n c e s  t e m p l o m  és  k o l o s t o r  (Vöröskereszt  utca  10­23.  között).  A 
feltárt  templom  egyhajós,  saroktámpilléres  egyenes  záródású  szentéllyel . A  szentély­
ben,  i l letve  a  hajóban  a  diadalív  előt t  kváderekből  falazott  sírhelyeket  talál tunk. 
A  templom  nyugati  zárófala  már  nem  volt  meghatározható.  A  kolostor  keleti  t raktu­
sának  egy­két  helyiségét  a  templomtól  északra  tártuk  fel .  A  kolostort  a  14­15.  szá­
zadban  átépí tet ték.  A  kiásott  részletek  a  mai  szint  alatt  30­50  cm  körül  láthatók. 
Az  ásatás  során  előkerült  leletek  közül  sírkövek,  oszloptörzs  és  lábazat  emlí thetők. 
(Altmann  Julia) 
K l a r i s s z a  k o l o s t o r  és  t e m p l o m  (Mókus­,  Pe r c ­ é s  Fényes  Adolf  utca 
közötti  terület).  A  templom  és  kolostor  egy  részletét  tártuk  fel .  Az  alapfalakig 
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